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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Tinggi Badan dengan Kemampuan Jump Shoot pada Mahasiswa Program Studi
Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012â€•. Bola basket merupakan salah satu cabang olahraga yang dalam pencapaian
prestasinya dipengaruhi oleh postur tubuh seperti tinggi badan untuk mendapatkan kemampuan jump shoot. Dalam melakukan jump
shoot sangat diperlukan postur tubuh yang ideal khususnya memiliki tinggi badan yang maksimal. Dengan memiliki tinggi badan
yang maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan jump shoot bagi pemain. Ini mengangkat masalah bagaimana
hubungan tinggi badan dengan kemampuan jump shoot pada mahasiswa Program Study Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan
2012.  Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hubungan tinggi badan dengan kemampuan jump shoot bola basket pada
Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012. Populasi penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Program
Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012 yang berjumlah 101 orang. Mengingan jumlah sampel yang terlalu besar,
penentuan sampel dilakukan secara Sampling Purposive. Metode yang digunakan metode korelasional research dengan pendekatan
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data menggunakan teknik statistik dalam bentuk
penghitungan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, koefisien korelasi, dan penguji hipotesis. Hasil analisis data menunjukan
bahwa : Terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan kemampuan jump shoot sebesar (r = 0,92). Pengujian
hipotesis pertama berdasarkan hasil uji korelasi antara X dengan Y diperoleh koefesien korelasi sebesar r = 0,92, dari distribusi
dengan dk 22 (n-2) dan taraf nyata Î± = 0.05 diperoleh t tabel sebesar 1,717, dengan demikian jelas bahwa t hitung 10,77 lebih besar
dari t tabel 1,717. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi antara tinggi badan (X) dengan kemampuan jump
shoot (Y) dapat diterima kebenarannya. Maka tinggi badan memberikan hubungan yang signifikan terhadap kemampuan jump
shoot bola basket pada Mahasiswa Program Studi Penjaskerek FKIP Unsyiah Angkatan 2012. Di sarankan kepada Mahasiswa
Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012 untuk meningkatan latihan seperti berenang, full up, dan bentuk latihan lain nya yang
dapat meningkat kan pertumbuhan tinggi badan yang bertujuan, untuk meningkat kemampuan keterampilan bermain basket khusus
nya dalam kemampuan jump shoot.
